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%HYH]HW«V
1\HOYM£U£VDLQN PHJ¯W«O«VH QDSMDLQNEDQ LJHQ HOOHQWPRQG£VRV YDQQDN DNLN
SR]LW¯YXPN«QW «UW«NHOLNP¯JP£VRN Ȃ D Q\HOYL V]WHUHRW¯SL£NQDNPHJIHOHOēHQ
ȫJ\DNUDQQHJDW¯YXPQDNWDUWM£N$Q\HOYM£U£VLEHV]«OēNVDM£WQ\HOYM£U£VXNKR]
YDOµ YLV]RQ\XO£V£YDO DPDJ\DUQ\HOYWXGRP£Q\EDQKDW£URQ LQQHQ SO .RQWUD
)RGRUȂ+XV]£U.LVV'RPRQNRVL«VKDW£URQW¼OSO.Rŀ¯N
6£QGRUVWE W¸EENXWDW£VW LV Y«JH]WHNP£U(]HNQ«PHO\LNH W¸EE
NXWDWµSRQWEHYRQ£V£YDOYL]VJ£OMDD]«ULQWHWWN«UG«VWP¯JP£VNXWDW£VRNHJ\HW
OHQ WHOHS¾O«V DWWLWĳGYL]VJ£ODW£YDO IRJODONR]QDN -HOHQ NXWDW£V «V GROJR]DW H]
XWµEELKR] N¯Y£Q FVDWODNR]QL YDJ\LV HJ\SDOµF N¸]V«JQ\HOYM£U£VL EHV]«OēLQHN
DWWLWĳGYL]VJ£ODW£UDLU£Q\XO$YL]VJ£OWWHOHS¾O«V0«KLPHO\DJ¸P¸ULW£MHJ\V«J
EHQHOWHU¾OēIDOX$NXWDW£VMHOHQWēV«JHDEEDQ£OOKRJ\DN¸]V«JQ\HOYM£U£V£QDN
DWWLWĳGYL]VJ£ODW£YDODIHOP«U«VHON«V]¾OWHHOēWWP«JVHQNLVHPIRJODONR]RWW
$NXWDW£VHJ\LN OHJIēEEKLSRW«]LVHKRJ\E£UDP«KLHNDEV]RO¼W W¸EEV«JH
PDJ\DUXOV]LQWHPLQGLJQ\HOYM£U£VEDQEHV]«OVDM£WQ\HOYY£OWR]DW£WDPDJ\DURU
V]£JLVWDQGDUGKR]YLV]RQ\¯WYDDODFVRQ\DEESUHV]W¯]VĳQHNWDUWMD(QQHNHOOHQ«UH
DNRU£EELPHJȴJ\HO«VHNDODSM£QD]WLVIHOW«WHOH]KHWM¾NKRJ\D]DQ\DQ\HOYM£U£
VXNDWDEHV]«OēNWHUP«V]HWHVQHNWDUWM£N«VQHPV]«J\HOOLN9«J¾ODKLSRW«]LVHN
N¸]¸WWV]HUHSHOKRJ\DODNRVV£JQDJ\U«V]HW¸UHNV]LNDPDJ\DUQ\HOYPHJWDU
W£V£UD
0«KL«VDN¸]V«JQ\HOYM£U£VD
$ N¸]V«J I¸OGUDM]L IHNY«V«W «V N¸]LJD]JDW£VL KRYDWDUWR]£V£W WHNLQWYH D N¸YHW
NH]ēDGDWRN£OODS¯WKDWµNPHJ6]ORY£NL£EDQDEHV]WHUFHE£Q\DL NHU¾OHW ULPD
V]RPEDWL M£U£V£EDQ7RUQDOM£WµONPUHG«OUH DJ¸P¸UL W£MHJ\V«JEHQDSajó 
EDOSDUWM£QKHO\H]NHGLNHO$NXWDW£VV]HPSRQWM£EµOO«Q\HJHVKRJ\DWHOHS¾O«V
N¸]HONPWHU¾OHODPDJ\DURUV]£JL£OODPKDW£UKR]
$OHJXWµEELHVV]ORY£NQ«SV]£PO£O£VLDGDWRNDODSM£Q0«KLEHQDQ
«OQHNDNLNN¸]¾OPDJ\DUV]ORY£NLOOHWYHURPDQHP]HWLV«JĳYDJ\LVD
IDOXDPDJ\DUQHP]HWLV«JĳV]ORY£NURPDH]HQN¯Y¾O
FVHKQHP]HWLV«JĳQHNYDOORWWDPDJ£W$PLYLV]RQWDODNRVRNDQ\DQ\HOY«WLOOHWL
D HV Q«SV]£PO£O£V DODSM£Q  ODNRV DPDJ\DUW «V SHGLJ D V]ORY£N
Q\HOYHWWDUWMDDQ\DQ\HOY«QHN
80 Rási Szilvia
A Magyar dialektológiaDSDOµFQ\HOYM£U£VLU«JLµWI¸OGUDM]L«VQ\HOYLV]HPSRQ
WRNDODSM£QQ«J\W¸PEUHRV]WRWWD
• Q\XJDWLW¸PEQ\XJDWLSDOµF«V]DNQ\XJDWLSDOµF
• N¸]«SVēW¸PEN¸]«SSDOµFΖSRO\YLG«NL
• NHOHWLW¸PENHOHWLSDOµF+HUQ£GYLG«NL
• G«OLW¸PEG«OLSDOµF(JHUYLG«NL
$0DJ\DU1\HOYM£U£VRN$WODV]£QDNNXWDWµSRQWMDL0«KLWēOHO«JW£YROKHO\H]
NHGQHNHO=V¯SNPUHP¯J*LFHSHGLJNPUHWDO£OKDWµ$]HOēEELDN¸]«S
SDOµFP¯JD]XWµEELDNHOHWLSDOµFQ\HOYM£U£VW¯SXVWN«SYLVHOLΖPUH
$P«KL Q\HOYM£U£VVDO IRJODONR]µ HJ\LN V]DNGROJR]DW V]HU]ēMH 9DUJD+HQUL
HWWHQ\HOYM£U£VWDN¸]«SSDOµF«VDNHOHWLSDOµFQ\HOYM£U£VFVRSRUWN¸]¸WW
KHO\H]WHHO9DUJDPXQN£MDDODSM£QDIDOXQ\HOYM£U£VDNHYHUWPLYHODIRQHWLNDL
MHOHQV«JHNN¸]¾OHJ\DU£QWPHJWDO£OKDWµNDN¸]«SYDODPLQWDNHOHWLSDOµFVDM£
WRVV£JDL LV 9DUJRY£1HPKDJ\KDWµYLV]RQWȴJ\HOPHQN¯Y¾OD W«Q\
KRJ\P¯JDN¸]«SSDOµFQ\HOYM£U£VFVRSRUWEDQIRQ«PDW¸EEOHWHWMHOHQWDly, addig 
DNHOHWLSDOµFQ\HOYM£U£VH]WDIRQ«P£WQHPLVPHUL6PLYHO0«KLHUēVHQ j]ē
HQQHNDODSM£QDN¸]V«JQ\HOYM£U£VDLQN£EEDNHOHWLSDOµFQ\HOYM£U£VFVRSRUWED
VRURODQGµ
$U«JHEEHQNLDGRWW LOOHWYHD]¼MDEEQ\HOYM£U£VLV]DNLURGDOPDNLVPLQGHQH
NHOēWW D Q\HOYM£U£VRNKDQJWDQL MHOOHJ]HWHVV«JHLUHK¯YW£N IHO D ȴJ\HOPHW YDOD
PLQW D UHQGV]HUH]«V¾N LV H]HN DODSM£Q W¸UW«QW ( MHOHQV«JHN W¸PHJHVPHJMH
OHQ«V¾NQ«O IRJYDNLHPHONHGēN «V ¯J\QDJ\REE VHJ¯WV«JHWQ\¼MWKDWQDNHJ\HV
Q\HOYM£U£VRNMHOOHJ]HWHVV«JHLQHNPHJKDW£UR]£V£EDQLOOHWYHDUHQGV]HUH]«V¾N
EHQ 0HQ\K£UWȂ3UHVLQV]N\Ȃ6£QGRU$ WRY£EELDNEDQN¾O¸QNHU¾OQHN
EHPXWDW£VUDDNHOHWLSDOµFQ\HOYM£U£VV]LJHWPDJ£Q«VP£VVDOKDQJ]µMHOOHJ]H
tességei.
0DJ£QKDQJ]µN
)RQ«PDUHQGV]HUHbbHVWHK£WDPDJ£QKDQJ]µNQ£OPHJWDO£OKDWµD]£UWë
Q\¯OWHIRQ«PDHOOHQW«WP¯JDKRVV]¼PDJ£QKDQJ]µNQ£OQLQFVPHJDQ\¯OWÕDPL
QHN MHOHQW«VPHJN¾O¸QE¸]WHWēV]HUHSHYDQPLQWS«OG£XO fél LJHȂ IÕO V]£P
Q«Y (] D IRQ«PD D]01\$ DGDWDL V]HULQW D N¸]«SVē W¸PEEH WDUWR]LN WHK£W
IēOHJ0HGYHVDOMDYLG«N«UH
$N¸]Q\HOYL¾ĳPDJ£QKDQJ]µNKHO\HWWJ\DNRULD]i, íKHO\HWWHV¯W«VULK­VȴO
hívës;
3. Az áIRQ«PDODEL£OLVD]DLOODEL£OLVOHV]DNLHMW«VEHQ$]лUHQGV]HULQWHJ\HWOHQ
PHJROG£VD]ÃW¯SXV¼PHJROG£VRNYLV]RQWDU£Q\ODJJ\DNUDQIRUGXOQDNHOē
811\HOYM£U£VLDWWLWĳGYL]VJ£ODWHJ\KDW£UPHQWLWHOHS¾O«VHQ
4. Az í]«VQDJ\RQJ\HQJHDN¸]Q\HOYL«KHO\«QDU¸YLGiQHPLOOHWYHFVDNQDJ\RQ
ULWN£QMHOHQLNPHJ
5. Az ö]«VLVQDJ\RQJ\HQJHYDODPLQWD]OHOēWWLDVV]RFLDW¯Yö]«VHE«G¸Oviszöl 
VHP«O
$V]µY«J«QJ\DNRULD]£UWëWHQGHQFLDfeketë, tehenë;
7. A söpör~sëpërPHJROG£VRNN¸]¾ODP£VRGLNWHK£WD]LOODEL£OLVYDUL£QVKDV]Q£
ODWRV
$U¸YLGiPDJ£QKDQJ]µWWDUWDOPD]µV]DYDNQ£ODIRQ«P£WKRVV]¼íY£OWMDIHO
I¯QRP
$V]µWDJ]£Uµ l az ol, öl Y«Jĳ WēV]DYDNEDQJ\DNUDQNLHVLNDPLSµWOµQ\¼O£VW
LG«]HOēQ\µFYēJ\
10. Az µ ē « IRQ«P£N ]£UµGµ GLIWRQJXVRNEDQ UHDOL]£OµGQDN /HJHUēVHEEHQ
£OWDO£EDQDV]DYDNY«J«Q«U]«NHOKHWēcs¬, jêȐ$GLIWRQJXVRNHVHW«EHQD
OHJQHKH]HEEIHODGDWQDNDNHWWēVKDQJ]µNLGēWDUWDP£QDNIHOMHJ\]«VHV]£P¯W$
Q\HOYDWODV]J\ĳMWēNPHJN¾O¸QE¸]WHWQHN HJ\HQOē HOHPĳGLIWRQJXVRNDW ê, Ä, 
¬, ¥…YDODPLQWRO\DQRNDWDKROD]HJ\LNHOHPU¸YLGHEEHQKDQJ]LNuo, ou…
0«KLV]µN«V]OHW«EHQMDYDU«V]WDQHPHJ\HQOēLGēWDUWDP¼NHWWēVKDQJ]µNMHOHQ
nek meg.
0£VVDOKDQJ]µN
1. Az lyIRQ«PDKDV]Q£ODWDȂHOW«UēHQP£VSDOµFQ\HOYM£U£VRNWµOȂLWWQHPMHO
OHP]ē D WHU¾OHW HUēVHQ j]ē MÃQ\ WыMLJы LOO lH]ēPRUI«PD LV HOēIRUGXO sindël, 
pëndël;
1«K£Q\PRUI«P£EDQD j KHO\«QrXW£QV]µWēEHQny£OObornyú, varnyú
3. A t, d, n, l SDODWDOL]£OµGLND] LēKDQJRNHOēWWNLQ\ēWWSƗMLQNыȐYLV]RQWH]D
MHOHQV«JQHP£OWDO£QRV«UY«Q\ĳKDQHPHUēVHQPRUI«P£KR]N¸W¸WW
 $PHJ LJHN¸Wē gMH WHOMHVHQ KDVRQXO D] LJH V]µNH]GēP£VVDOKDQJ]µM£KR]
P­΍RQWXNP­YY£UWD
0HJW¸UW«QLND]rlP£VVDOKDQJ]µNQ£OKRJ\D]rWHOMHVHQKDVRQXOW¸OOēaW¸UOē
6. Néha az lP£VVDOKDQJ]µnUHY£OWR]LNGыQRO
$]¸QJ«V«VD]¸QJ«WOHQP£VVDOKDQJ]µNHVHW«EHQ£OWDO£EDQDV]µY«JHN]¸Q
J«WOHQHGQHN]¸QJ«V¾OQHN mind~mint;
*\DNRULD]-«UWUDJPRUI«PDY«J«UēOD]r«VDbtP£VVDOKDQJ]µNHOWĳQ«VHmié, 
tejé9DUJRY£0HQ\K£UWȂ3UHVLQV]N\Ȃ6£QGRU
82 Rási Szilvia
$Q\HOYM£U£VLDWWLWĳG
(J\HJ\Q\HOYM£U£VLVPHUWHW«VHQHPFVDNDIRQHWLNDPRUIROµJLDOH[LNROµJLDVWE
IHOW«UN«SH]«V«WMHOHQWLKDQHPDEHV]«OēNQ\HOYM£U£VKR]Iĳ]ēGēYLV]RQ\XO£V£W
LV(]WDQ\HOYL«UW«N¯W«OHWHWQHYH]LDV]DNLURGDORPDWWLWĳGQHNDPHO\DEHV]«OēN
QHND]DGRWWQ\HOYKH]LOOHWYHQ\HOYM£U£VKR]YDOµV]XEMHNW¯YYLV]RQ\XO£V£WIHMH]L
NL.LVV$]DWWLWĳG¸NHWPLQGHQHNHOēWWDV]RFLROµJLDNXWDWMDD]RNDW
DPLQW£NDWYL]VJ£OMDDPHO\HNHWDW£UVDGDOPLYLVHONHG«VȂPHO\QHNDODSM£WVLNH
U«OP«Q\HNWDSDV]WDODWRNKDJ\RP£Q\RNHOY£U£VRNVWEEHIRO\£VROM£NȂVRU£Q
VDM£W¯WXQNHO «VDPLPHJKDW£UR]]DD]DGRWW MHOHQV«JKH] Iĳ]ēGēEH£OO¯WRWWV£
JXQNDWPDJDWDUW£VXQNDW&VHSHOL-£QNȂ
OWDO£QRVV£JEDQD]DMHOOHP]ēKRJ\V]«OHVN¸UĳHQD]DQ\HOYY£OWR]DWWHUMHG
HO PHO\KH] YDODPLO\HQ RNEµO W£UVDGDOPL WHNLQW«O\ HOLVPHUWV«J NDSFVROµGLN
$] D Q\HOYY£OWR]DW SHGLJ PHO\KH] PHJE«O\HJ]«V NDSFVROµGLN HOēEEXWµEE
YLVV]DV]RUXOPLYHODEHV]«OēNV]«J\HOOQLYDOµQDN«U]LNDKDV]Q£ODW£W.LVV
(EEēODJRQGRODWEµO LQGXONL7UXGJLOO LVDNL V]HULQWDQ\HOYLDWWLWĳGPLQ
GHQHNHOēWW W£UVDGDOPL «V QHP Q\HOYLPHJKDW£UR]RWWV£J¼ 7UXGJLOO  
7HK£WD W£UVDGDOPLHUHGHWĳQ\HOYL ¯W«OHW WHNLQW«O\WN¸OFV¸Q¸]HJ\DGRWWQ\HOY
QHNQ\HOYY£OWR]DWQDNP¯JOHPLQēV¯WHJ\P£VLNQ\HOYHWQ\HOYY£OWR]DWRWΘJ\M¸Q
O«WUHD]DN«WIRJDORPDPHO\D]DWWLWĳGK¸]NDSFVROKDWµDpresztízs és a stigma. 
3UHV]W¯]VQHNDP£UNRU£EEDQHPO¯WHWWW£UVDGDOPLHOLVPHUWV«JHWP¯JVWLJP£QDN
DPHJE«O\HJ]«VWQHYH]]¾N(QQHNDODSM£QD]DQ\HOYY£OWR]DWWHUMHGHOJ\RUVDE
EDQPHO\KH]SUHV]W¯]VW£UVXO«VD]V]RUXOYLVV]DPHO\KH]VWLJPDUDJDG.LVV

$]DQ\DJJ\ĳMW«VUēO
$NXWDW£VUDQ\DU£QNHU¾OWVRU$]DQ\DJJ\ĳMW«VVRU£QDSDVV]¯YPHJȴJ\HO«V
PHOOHWWDN«UGē¯YHVPµGV]HUNHU¾OWDONDOPD]£VUD$]DQRQLPV]RFLROLQJYLV]WLNDL
N«UGē¯YHWODNRVW¸OW¸WWHNL$V]RFLROLQJYLV]WLNDLN«UGē¯YHJ\U¸YLGLVPHUWH
WēEēOHJ\D]DGDWN¸]OēUHYRQDWNR]µDGDWODSEµOYDODPLQW]£UW«VPRQGDWNL
HJ«V]¯W«VWLJ«Q\OēN«UG«VEēO£OO$]DGDWN¸]OēNNRUFVRSRUWV]HULQWLPHJRV]O£VD
DPHO\QDJ\M£EµOUHSUH]HQW£OMDDIDOX¸VV]HW«WHO«WFVRSRUWRV¯WYDDN¸YHWNH]ē
• ȴDWDONRURV]W£O\–«YI«UȴQē
• N¸]«SVēNRURV]W£O\–«YI«UȴQē
• LGēVNRURV]W£O\«YI¸O¸WWLHNI«UȴQē
$]DGDWN¸]OēNPDQX£OLVDQW¸OW¸WW«NNLDQ\RPWDWRWWN«UGē¯YHNHW$PHJȴJ\H
OēLSDUDGR[RQHONHU¾O«VHY«JHWWDN«UGē¯YHNNLW¸OW«V«Q«O«QQHPYROWDPMHOHQ
$NDSRWWDGDWRNDWHJ\([FHOW£EO£]DWEDQUHQGV]HUH]WHP«VEL]RQ\RVV]HPSRQ
WRNDODSM£QSONRURV]W£O\QHPLVNRO£]RWWV£JHOHPH]WHP$N¸YHWNH]ēNEHQD
NDSRWWDGDWRNN¸]¾ODW«PDV]HPSRQWM£EµODOHJLQN£EEUHOHY£QVDNDWN¸]O¸P
831\HOYM£U£VLDWWLWĳGYL]VJ£ODWHJ\KDW£UPHQWLWHOHS¾O«VHQ
$]HUHGP«Q\HN«UW«NHO«VH
$Q\HOYM£U£VKR]YDOµYLV]RQ\XO£V
$NXWDW£VDEEµOD]HGGLJLPHJȴJ\HO«VHNHQDODSXOµKLSRW«]LVEēOLQGXOWNLKRJ\
DP«KLHNVDM£WQ\HOYKDV]Q£ODWXNDWDPDJ\DURUV]£JLEHV]«OēNQ\HOYKDV]Q£ODW£
KR]YLV]RQ\¯WYDDODFVRQ\DEESUHV]W¯]VĳQHNWDUWM£N(QQHNHOOHQ«UHD]DEV]RO¼W
W¸EEV«J¾NPDJ\DUXOV]LQWHPLQGLJQ\HOYM£U£VEDQEHV]«O
$P«KLHNQHNDVDM£WQ\HOYM£U£VXNKR]Iĳ]ēGēYLV]RQ\XO£V£UDDN«UGē¯YW¸EE
N«UG«VHLVYRQDWNR]LN$Hol beszélnek a legszebben magyarul? B) Saját megítélése 
szerint magyar nyelvtudása a magyarországi magyarokénál…
$]$N«UG«VHVHW«EHQDY£ODV]DGµNDD]WYDOORWWDKRJ\0DJ\DURUV]£
JRQEHV]«OLND OHJV]HEEHQDPDJ\DUQ\HOYHWP¯J6]ORY£NL£W FVXS£QDGWD
PHJY£ODV]N«QWD]HJ\«E OHKHWēV«JHW Y£ODV]WRWWDGH FVXS£QHQ MHO¸O
WHNPHJ NRQNU«W I¸OGUDM]L W«UV«JHW (UG«O\ 5RP£QLD %£U H] D] DGDWQHPDG
GLUHNWPµGRQY£ODV]WDKLSRW«]LVUHPHO\V]HULQWDEHV]«OēNJ\HQJ«EEQHN¯W«OLN
VDM£WQ\HOYWXG£VXNDWDPDJ\DURUV]£JLEHV]«OēN«KH]N«SHVWYLV]RQWV]RURVDQ
¸VV]HI¾JJYHOHXJ\DQLVV]HEEQHNWDUWRWWDDPDJ\DURUV]£JLEHV]«GPµGRW
DVDM£WM£Q£ODQ\HOYL«UW«N¯W«OHW¾NSHGLJQDJ\EHIRO\£VVDOYDQDQ\HOYWXG£VXN
PHJ¯W«O«V«WLOOHWēHQ
$% N«UG«VUH Saját megítélése szerint magyar nyelvtudása a magyarországi 
magyarokénál… DGRWW Y£ODV]RNDW ¸VV]HJH]YH D N¸YHWNH]ēN ȴJ\HOKHWēN PHJ
EµOV]HP«O\V]HULQWVDM£WQ\HOYWXG£VDJ\HQJ«EEDPDJ\DURUV]£JL
EHV]«OēN«WēOV]HP«O\XJ\DQRO\DQQDNWDUWRWWDPLQWDPDJ\DURUV]£
JLDN«  V]HP«O\ SHGLJ¼J\ Y«OWHKRJ\D VDM£WQ\HOYWXG£VD MREEPLQWD
PDJ\DURUV]£JLPDJ\DUEHV]«OēN«
$YL]VJ£ODWP£VRGLNKLSRW«]LVHD]YROWKRJ\DPDJ\DUVWDQGDUGPDJDVDEE
SUHV]W¯]VHHOOHQ«UHDQ\DQ\HOYM£U£VXNDWDEHV]«OēN WHUP«V]HWHVQHN WDUWM£N«V
QHP V]«J\HOOLN (UUH D KLSRW«]LVUH N«W ]£UW N«UG«V YRQDWNR]RWW & (OēIRUGXOW
hogy megszólták nyelvjárásias beszédmódja miatt?«VD' Volt olyan helyzetben, 
amikor röstellte, szégyellte itthoni beszédmódját?
$&N«UG«VY£ODV]DLW¸VV]HJH]YHY£ODV]DGµEµORWP£UPHJV]µO
WDNHWSHGLJP«JQHPV]µOWDNPHJQ\HOYM£U£VLDVEHV]«GPµGMDPLDWW
(]WHUP«V]HWHVHQQHPMHOHQWLD]WKRJ\H]WD]V]HP«O\WP«JHJ\£OWDO£QQHP
«UWH VHPPLI«OHPHJE«O\HJ]«V IHOW«WHOH]KHWē KRJ\ FVDN QHP WXGDWRV¯WRWW£N
H]HNPHJE«O\HJ]ēYROW£WYDJ\QHPYHWW«NW£PDGµQDNDQHJDW¯YXWDO£VRNDW
$' N«UG«V V]RURVDQ NDSFVROµGRWW D] HOē]ē N«UG«VKH] XJ\DQLV D] HJ\«Q
VDM£WQ\HOYKDV]Q£ODW£KR]YDOµYLV]RQ\£WQDJ\P«UW«NEHQEHIRO\£VROM£NDP£VRN
PHJMHJ\]«VHL$]DGDWRNDODSM£QPDJDVYROWD]RQQēNV]£PDDNLNP«JVRVHP
YROWDNRO\DQKHO\]HWEHQKRJ\V]«J\HOOQL¾NNHOOHWWYROQDDQ\HOYKDV]Q£ODWXNDW
8J\DQLVD]QēFVXS£QDQēV]«J\HOOWHYLV]RQWDXN
QēVRVHPU¸VWHOOWHDQ\HOYM£U£VLDVEHV]«GPµGM£W$QēNȴDWDOFVRSRUWM£QEHO¾O
V]HP«O\EēOFVXS£QDQYROWDNRO\DQKHO\]HWEHQDPLNRUV]«J\HOO
W«NDEHV]«GPµGMXNDW DQ DNLNQHP+DVRQOµ YROW DPHJRV]O£VD
N¸]«SVēNRURV]W£O\WDJMDLN¸]¸WWLVDKROEµOV]LQW«QDQU¸VWHOOW«N
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YLV]RQWHQQHP$]LGēVNRURV]W£O\EDQēWDUWR]RWWDKROV]LQW«Q
DODFVRQ\DEEYROWDVDM£WQ\HOYKDV]Q£ODWXNDWRO\NRUV]«J\HQOēNV]£PDSRQWR
VDQQēWDUWR]RWWLGH(]]HOV]HPEHQQēVDM£WHOPRQG£VD
V]HULQWQHPYROWP«JRO\DQKHO\]HWEHQKRJ\U¸VWHOOWHYROQDDEHV]«GPµGM£W
UGHNHVYLV]RQWDW«Q\KRJ\P¯JD&N«UG«VUHQēY£ODV]ROWLJHQQHOYDJ\LV
QēWP£U«UWPHJE«O\HJ]«VDQ\HOYM£U£VLDVEHV]«GPµGMDPLDWWD'N«UG«V
Q«OFVXS£QDQY£ODV]ROWDNLJHQQHO(]D]WMHOHQWLKRJ\QēDQQDNHOOHQ«UH
KRJ\P£UHOēIRUGXOWYHOHD]KRJ\PHJV]µOW£NDQ\HOYKDV]Q£ODWDPLDWWP«JVHP
V]«J\HOOL DQ\HOYKDV]Q£ODW£W(]D W«Q\SHGLJPLQGHQN«SSHQSR]LW¯YDWWLWĳG¸W
PXWDWDQēNLU£Q\£EµO
$I«UȴDN'N«UG«VUHDGRWWY£ODV]DLEµOPHJȴJ\HOKHWēYROWKRJ\NHYHVHEEHQ
YROWDNDNLNV]«J\HOOW«NYROQDD]RWWKRQLQ\HOYKDV]Q£ODWRWI«UȴEµOYROWDNL
P£U«OHW«EHQ OHJDO£EEHJ\V]HU U¸VWHOOWHDNLP«JQHPV]«J\HOOWH«VDNL
QHPWXGWDHOG¸QWHQLDY£ODV]£W$ȴDWDONRURV]W£O\RQEHO¾OV]HP«O\EēOHQ
DN¸]«SNRU¼FVRSRUWEDQEēOHQP¯JD] LGēVNRURV]W£O\EµOHJ\HWOHQV]H
P«O\YROWRO\DQV]LWX£FLµEDQDPLNRUNHOOHPHWOHQYROWQHNLDQ\HOYM£U£VEDQYDOµ
PHJV]µODO£V $]RN V]£PD DNLN QHP V]«J\HOOW«N D] RWWKRQL EHV]«GPµGMXNDW
KDVRQOµN«SSHQPLQWDQēNHVHW«EHQPDJDVDEEYROW$N¸]«SNRU¼DNFVRSRUW
M£EµOI«UȴP¯JD]LGēVHNNRURV]W£O\£EµOPLQGDI«UȴLJHQQHOY£ODV]ROWDN«U
G«VUHYDJ\LVēNP«JVRVHPU¸VWHOOW«NDQ\HOYKDV]Q£ODWXNDW9LV]RQWDȴDWDORN
N¸]¸WWNHYHVHEEYROWD]RQI«UȴDNV]£PDDNLNQHPV]«J\HOOW«NYROQDDEHV]«G
PµGMXNDWEēODQYROWDND]RNDNLNP«JVRVHPU¸VWHOOW«NDQ\HOYM£U£VXNDW
DQSHGLJQHPWXGWDNHJ\«UWHOPĳY£ODV]WDGQLDN«UG«VUH
$ I«UȴDN HVHW«EHQ LVPHJȴJ\HOKHWē D SR]LW¯Y DWWLWĳGPLYHO D & N«UG«VUH
I«UȴEµOY£ODV]ROW LJHQQHO YDJ\LVP£UHOēIRUGXOWKRJ\PHJV]µOW£NQ\HOY
M£U£VLDVEHV]«GPµGMDPLDWWVD'N«UG«VQ«OLVFVXS£QHQYROWDND]RNDNLN
V]«J\HOOW«NDQ\HOYKDV]Q£ODWXNDW(]D]WMHOHQWLKRJ\I«UȴE£UPHJV]µOW£ND
Q\HOYKDV]Q£ODWXNPLDWWQHPV]«J\HOOLDQ\HOYM£U£V£W
 (]HQ DGDWRN DODSM£Q WHK£W D KLSRW«]LVPLV]HULQW D EHV]«OēN D] DQ\D
Q\HOYM£U£VXNDW WHUP«V]HWHVQHN WDUWM£N«VQHPV]«J\HOOLNQDJ\U«V]W YDOµVQDN
EL]RQ\XOWDGDWN¸]OēEēOHQNHU¾OWHNP£U«OHW¾NVRU£QRO\DQV]LWX£FLµED
DPLNRU V]«J\HOOHQL¾N NHOOHWW EHV]«GPµGMXNDW YLV]RQWHQP«JQHPYROWDN
RO\DQ KHO\]HWEHQ DPLNRU NHOOHPHWOHQ OHWW YROQD QHNLN D Q\HOYM£U£VEDQ YDOµ
PHJV]µODO£V 0LQGHQN«SSHQ SR]LW¯Y HUHGP«Q\ KRJ\ D EHV]«OēN W¸EE PLQW
DȴJ\HOPHQN¯Y¾OKDJ\MDP£VRN«UW«N¯W«OHW«W«VQHPV]«J\HOOLVDM£WQ\HOY
KDV]Q£ODW£W
851\HOYM£U£VLDWWLWĳGYL]VJ£ODWHJ\KDW£UPHQWLWHOHS¾O«VHQ
6]ORY£NPDJ\DUN«WQ\HOYĳV«J
$] XWROVµ KLSRW«]LV N¸]YHWOHQPµGRQ D V]ORY£NPDJ\DU N«WQ\HOYĳV«JHW «ULQ
WHWWHPHO\V]HULQWD ODNRVV£JQDJ\U«V]HW¸UHNV]LNDPDJ\DUQ\HOYPHJWDUW£
V£UDPLYHOPHJV]µODO£VXNVRU£QDPDJ\DUQ\HOYHWKDV]Q£OM£N(UUHDIHOW«WHOH
]«VUHDN«UGē¯YEHQDN«UG«VYRQDWNR]RWW(EEēOȂDWHUMHGHOPLNRUO£WRNPLDWW
ȂFVXS£QQ«K£Q\NHU¾OEHPXWDW£VUD
• E. Milyen nyelven beszél Ön gyermekeivel?
• F. Milyen nyelven beszél Ön a szomszédaival?
• G. Milyen nyelven beszél Ön a pappal?
• H. Milyen nyelven beszél Ön a polgármesterrel?
• I. Milyen nyelven beszél Ön a boltban?
• J. Milyen nyelven nézi a televíziót?
 DGDWN¸]OēQHN YROW J\HUPHNH DPLEēO   PDJ\DUXO EHV]«O D
J\HUPHN«KH] (] SHGLJ HJ\«UWHOPĳHQ LJD]ROWD KRJ\ D EHV]«OēN W¸UHNV]HQHN
DPDJ\DUQ\HOYPHJWDUW£V£UDWRY£EEDG£V£UDDGDWN¸]OēEēOFVDN
NL]£UµODJRVDQPDJ\DUXOEHV]«ODV]RPV]«GDLYDO8J\DQFVDNPDJDVYROW
D]RNV]£PDDNLNDSDSSDOYDOµEHV]«OJHW«VVRU£QNL]£UµODJDPDJ\DUQ\HOYHW
KDV]Q£OM£NDQYROWDND]RNLVDNLNDSROJ£UPHVWHUUHOYDOµNRPPXQL
N£FLµVRU£QFVDNDPDJ\DUQ\HOYHWKDV]Q£OW£N8J\DQFVDNPDJDVYROWDV]£PD
D]RQEHV]«OēNQHNLVDNLNDEROWLEHY£V£UO£VHVHW«EHQFVDNDPDJ\DUQ\HO
YHWKDV]Q£OM£N$WHOHY¯]LµQ«]«VHHVHW«EHQFVXS£QV]HP«O\ YROWDNLD
V]ORY£NQ\HOYHWSUHIHU£OMDDPDJ\DUUDOV]HPEHQD]DGDWN¸]OēN]¸PHXJ\DQLV
NL]£UµODJPDJ\DUXOYDJ\DPLO\HQJ\DNUDQFVDNWHKHWLDNNRUPDJ\DUXOQ«]LD]
DG£VRNDW
$]¸VV]HJ]HWWY£ODV]RNN¸]¾ODOHJPHJOHSēEEDGDWD]YROWKRJ\DHVNµGRW
4 = szinte mindig szlovákul) D NLHOHP]HWW N«UG«VHN HJ\LN«UH VHP Y£ODV]ROWD
HJ\HWOHQDGDWN¸]OēVHP(]DODSM£QDKLSRW«]LVLJD]ROµGRWWXJ\DQLVDEHV]«OēN
DPHJV]µODO£VDLNQDJ\U«V]«EHQDPDJ\DUQ\HOYHWKDV]Q£OM£N
VV]HIRJODO£V
$NXWDW£VPHJNH]G«VHHOēWWK£URPIēKLSRW«]LVW£OO¯WRWWDPIHO$]DGDWRND]W
PXWDWM£N KRJ\ E£U D  DGDWN¸]Oē W¸EEPLQW HJ\KDUPDG£W «UWHP£UPHJ
E«O\HJ]«VDQ\HOYM£U£VLDVEHV]«GPµGMDPLDWW VDQDJ\ U«V]¾NV]«J\HOOWH LVD
Q\HOYKDV]Q£ODW£W HJ\ NLVHEE U«V]¾N YLV]RQW WRY£EEUD LV SR]LW¯YDQ YLV]RQ\XOW
KR]]£$ kapott adatokból kimutatható az is, hogy D]DGDWN¸]OēNPDMGQHPIHOHD
VDM£WQ\HOYWXG£V£WJ\HQJ«EEQHN¯W«OWHDPDJ\DURUV]£JLPDJ\DUEHV]«OēN«KH]
N«SHVWV W¸EEPLQWDN«WKDUPDGXNDPDJ\DURUV]£JLEHV]«GPµGRWV]HEEQHN
WDUWRWWDDVDM£WM£Q£O9«J¾ONLPXWDWKDWµD]LVKRJ\DODNRVV£JQDJ\U«V]HW¸UHN
V]LNDPDJ\DUQ\HOYPHJWDUW£V£UDPLYHOPHJV]µODO£VXN VRU£QD]DGDWN¸]OēN
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W¸EEPLQWDOHJW¸EEV]¸UDPDJ\DUQ\HOYHWKDV]Q£OMD(]D]«UWN¾O¸Q¸VHQ
O«Q\HJHVPHUWDPDJ\DUDQ\DQ\HOYPHJWDUW£VDHEEHQD]HVHWEHQHJ\HQOēD
Q\HOYM£U£VPHJWDUW£V£YDO
ΖURGDORP
&VHSHOL*\¸UJ\A szociálpszichológia vázlata.-µV]¸YHJ0ĳKHO\.LDGµ%XGD
SHVW
'RPRQNRVLJQHV$WWLWĳG«UW«N¯W«OHWPLQēV¯W«VD]«UW«NV]HPSRQW«UY«
Q\HV¾O«VHDQ\HOYLQ\HOYKDV]Q£ODWL UHȵH[LµNEDQ ΖQActa Academiae Peada-
gogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIV. Sectio Linguistica Hungarica.b (JHU
Ȃ
)RGRU.DWDOLQȂ+XV]£UJQHV0DJ\DUQ\HOYM£U£VRNSUHV]W¯]V«QHNUDQJ
VRUDMagyar Nyelvȫ
ΖPUH6DPX$PDLPDJ\DUQ\HOYM£U£VRNUHQGV]HUH$NDG«PLDL.LDGµ%XGD
SHVW
-£QNΖVWY£Q1\HOYLK£WU£Q\«VGLV]NULPLQ£FLµD]LVNRO£EDQ$Q\HOYLV]RFL
DOL]£FLµMHOHQWēV«JHDWDQXOµ«UW«NHO«V«EHQSzociológiai SzemleȂ
-XK£V] 'H]Vē  $ PDJ\DU Q\HOYM£U£VRN WHU¾OHWL HJ\V«JHL ΖQ .LVV -HQē
V]HUNMagyar dialektológia.2VLULV.LDGµ%XGDSHVWȂ
.LVV-HQēV]HUNMagyar dialektológia2VLULV.LDGµ%XGDSHVW
.LVV -HQē  0DJ\DU Q\HOYM£U£VL EHV]«OēN DQ\DQ\HOYL WHWV]«VL LQGH[«KH]
0DJ\DU1\HOYēUȫ
.RQWUD0LNOµV  +RO EHV]«OQHN OHJV]HEEHQ «V OHJFV¼Q\£EEDQPDJ\DUXO"
Magyar Nyelv Ȃ
.Rŀ¯N'LDQD$Q\HOYM£U£VRNNDONDSFVRODWRVDWWLWĳGYL]VJ£ODWRNDV]ORY£NLDL
PDJ\DUSHGDJµJXVRNQ«K£Q\FVRSRUWM£EDQΖQ/DQVW\£NΖVWY£QȂ0HQ\K£UW
-µ]VHIV]HUN7DQXOP£Q\RNDN«WQ\HOYĳV«JUēOΖΖ.DOOLJUDP3R]VRQ\Ȃ
/DERY:LOOLDPSociolinguistic Patterns8QLYHUVLW\RI3HQQV\OYDQLD3UHVV
3KLODGHOSKLD
0HQ\K£UW -µ]VHI Ȃ 3UHVLQV]N\ .£URO\ Ȃ 6£QGRU $QQD  Szlovákiai magyar 
nyelvjárások..¸]«SHXUµSDL7DQXOP£Q\RN.DUD.RQVWDQWLQ)LOR]µIXV(J\H
WHP1\LWUD
5£VLRY£6LOYLDNyelvjárási jelenségek szinkrón változásvizsgálata Méhi köz-
ségbenȂ9¿VNXP]PLHQQ£UHÏRY¿FKMDYRYYREFL9ÏHOLQFH=£UµGROJR]DW1LWUD
6£QGRU $QQD  $Q\DQ\HOYKDV]Q£ODW «V N«WQ\HOYĳV«J HJ\ NLVHEEV«JLPDJ\DU
EHV]«OēN¸]¸VV«JEHQ.RORQEDQ.DOOLJUDP.LDGµ3R]VRQ\
871\HOYM£U£VLDWWLWĳGYL]VJ£ODWHJ\KDW£UPHQWLWHOHS¾O«VHQ
7UXGJLOO 3HWHU Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. )RUG
6£QGRU.O£UD-*<7).LDGµ6]HJHG
9DUJRY£ +HQULHWD  Méhi község tájszókészletének vizsgálata – Skúmanie 
Q£UHÏRYHMOH[LN\YREFL9ÏHOLQFH. =£UµGROJR]DW1LWUD
